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(C.elegzns md51,dmcl/h'm15 homolog 1)と命名した｡ Ce-Tdh-1遺伝子の
発現をRT-PCR法ならびにin situhybridization法で調べたところ､その発現
は成虫になるにつれて上昇すること､ならびに生殖腺内の減数分裂細胞で強く




とを明らかにした(Takanami et a1., 2000)｡また､線虫の減数分裂パキテン期の
核は､放射線に大変強い抵抗性を示し､その抵抗性は相同染色体間遺伝子組換
えに関わる　Ce-rdh-1などの酵素群の高い活性に起因することを明らにした




次に､ヒトの遺伝性疾患の原因遺伝子ATM (atam'a telzmglectasl'a mutated
















温障害時に発現誘導される遺伝子群について､ SAGE (serial analysis of gene
expression)法により解析を現在行っている｡その結果､穎花の分化初期の高
温処理によって花粉形成が完全に阻害された際に､遺伝子発現が特異的に誘導
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